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摘  要 
软件行业飞速发展的今天,对于中小型企业而言,软件的开发成本、生产效率
和质量直接影响到一个企业是否能够很好的生存。为此越越来越多的企业重视软
件项目管理和开发技术带来的成本、效率和质量上的提升，甚至不惜在上面花费
了大量的成本来研究一套能够在这些方面开发平台。特别是在技术上，越来越多
的企业开发者为追求在模块上的合理、代码的简洁基础上同时能够带来维护上的
方便，为此软件复用技术就成为他们研究的重点。 
基于 J2EE的 WEB 高可复用快速开发平台是一个基于复用技术，实现从架构
成果，研发成果和非功能性模块的高度复用，让软件开发更为快速、高效的开发
平台。它在设计、分析和编程上可高度复用，从而解决中小型企业技术人员变动
问题、提高其中小型企业行业竞争力。 
基于 J2EE的 WEB 高可复用快速开发平台作为一个快速的开发平台为软件开
发过程提供可复用架构、业务流程设计方式、可复用的代码实现方式和规范、代
码生成工具和常用的可二次开发的子系统和通用组件。平台在遵从软件易用性、
兼容性、可靠性、扩展性和安全性的前提下，让软件开发人员在能够尽可能把开
发精力关注在软件业务设计方面，然后通过平台将设计快速成型，形成可提供给
客户进行演示的软件原型或者直接使用的软件系统。 
 
关键词：WEB复用技术；开发平台；J2EE
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Abstract 
The rapid development of the software industry today, for small and medium 
enterprises, the cost of software development, production efficiency and quality 
directly affect whether a company can survive successfully. Therefore, companies are 
increasingly keen to the enhancement of software project management and 
development technology brought on cost, efficiency and quality, and even spend a lot 
of cost to develop a platform for research in these areas. Especially in technology, 
more and more enterprise developers want to pursue the convenience of maintenance 
based on the rational module and simple code at the same time, so software reuse has 
become the focus of more and research. 
WEB highly reusable development platform based on J2EE is based on reuse 
technology, to achieve a high degree reuse of architecture result, R & D results and 
non-functional module, and let the software development to become a more rapid and 
efficient development platform. It can be highly multiplexed on the design, analysis 
and programming, so as to solve the problem of small and medium enterprises’ 
technical personnel changes,and improve their competitiveness in this industry. 
As a rapid development platform, WEB highly reusable platform based on J2EE 
provides reusable architecture, business process design approach, reusable code 
implementations and specifications, code generation tools and commonly used 
secondary development of subsystems and common components for the development 
process. Under the premise of platform’s compliance to the ease of use, compatibility, 
reliability, scalability and security, the software developers can focus on the design of 
the software business as much as possible, and then rapidly mold the design through 
this platform, providing customers with a demonstration software prototype and 
directly use software platform. 
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1 
第一章 绪  论 
1.1 研究目的及意义 
经济的飞速发展，企业信息化程度越来越高，软件作为信息化的载体之一
越来越受企业的青睐，同时也催生了越来越多的软件企业。在这些企业当中，
开发基于 J2EE 软件项目的中小型企业占了绝大多数。在这些企业中在日益激烈
的行业竞争中，中小型的软件企业如何能够在激烈的竞争中崭露头角？于是大
部分的中小型软件企业都面临着提高软件开发效率和降低软件开发成本从而提
升企业在其行业中的竞争力的一个必须克服的问题。 
一个软件企业的核心技术往往是掌握在少数的核心开发人员手中，他们作为
软件企业骨干一旦出现人员离职，将会让企业蒙受核心技术价值的损失。这个时
候，企业往往是重新招聘经验比较丰富的人员来补充。但是这些新进的人员因为
本身对这些核心技术不是很熟悉，对现有的技术架构很难理解，为此企业需要花
费相当的代价去培养这些人员，甚至从新设计一套框架以适应人员的变迁。同时
软件的开发往往存在着不近人意之处，主要体现在几个方面：很多程序因为设计
不合理，导致程序可复用率底下，造成很多时间、人力和物力上的浪费；因为程
序可复用率低以及需求分析时不到位造成软件在后期维护时比较困难；由于软件
开发技术的不成熟无法适应软件开发时的需求变化而产生的应变能力相对较弱
等。 
近些年来，越来越多的中小型企业相信一个好的软件开发平台，特别是一
个在设计、分析和编程上可高度复用的软件开发平台能够比较好的解决企业的
技术人员流失，能够提高软件的生产效率，能够降低软件开发时的成本，从而
提升企业在行业中的竞争力，为中小型企业的发展起到不可忽视的作用。 
一个具有合理的架构设计、开发设计文档、使用说明和培训方式的开发平
台能够让企业在人才流动后，只需要让经过简单的培训，便能够投入到现有的
项目开发中，从而降低因人员流动而导致的风险。另外，软件的实现通常包括
技术架构设计、技术研发、基础的非功能性模块开发和功能性业务模块开发，
其中前三项的成功是可以进行高度复用的。因此研发基于 J2EE 的高可复用
WEB 快速开发平台，能够高度复用其架构成果，研发成果和非功能性模块的成
果，从而能够提高软件的生产效率，能够降低软件开发时的预算和成本，同时
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还能够解决提高中小型企业的竞争力。 
1.2 国内外发展现状  
1968 年 NATO 软件工程会议，Mcllroy 在提交会议的论文《大量生产的软件
构件》中，提出了“软件组装生产线”的思想[1]。它被广泛的认为是从技术上能
够降低甚至避免软件危机的危害的可行方案。软件复用的对象包括了源代码、各
种开发设计文档、测试数据、系统的体系结构、软件的设计方法等开发过程中所
使用和生产的各种资源。Mcllroy 在《大量生产的软件构件》中提出的“软件组
装生产线”，采用“搭积木”方式生产软件的复用构件思想。复用构件的提出改
善了软件开发效率低下、开发周期长及开发成本高等容易产生软件危机。软件复
用在经历了早期经典的结构化函数复用、当前流行的面向对象的类复用以及新兴
的互联网时代复用之后，已经成为加速工业化的重要力量之一。与此同时，出现
了越来越多基于构件复用技术的软件开发框架。 
在 70 年代和 80 年代初，基于函数和模块复用的软件复用技术占据主导地
位，当时结构化的软件开发思想占据主导地位[2]。使用函数复用能简化了软件
开发的代码量，方便维护，流程清晰明了，易于理解；模块化让每个模块尽可
能的独立完成某个特定的子功能，然后再通过不同的模块进行合理的组装达到
复用的目的。然而由于结构化设计存在着不可忽视的缺点，函数复用是通过参
数来适应不同的需求和模块复用能力有限，从而导致其复用效率不高，结构混
乱等特点。 
到了 80 年代后，出现了通过将对象进行封装、继承和多态等特性的面向对
象技术。面向对象技术的产生和实现是软件设计世界的重大改革，它使得软件设
计模式能够按照人类看待世界的方式进行，而且能够通过继承、封装和多态技术，
更好地实现软件的复用[3]。自从在软件复用出现后，面向对象技术为促进软件复
用的发展做出了很大的贡献。很多结构化技术上容易产生的复用问题都在面向对
象技术中得到了很好的解决。 
90 年代至今，面向对象技术还一直流行在软件开发中，特别是 java 的出现，
带来了一次应用开发上的“革命”。从 J2SE、J2ME、J2EE 到 Android 应用开发，
复用技术都在其中得到了广泛的应用。与此同时，越来越多的基于软件复用技术
的软件开发平台如雨后春笋般出现。 
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目前，基于复用技术的开发平台也是层出不穷，但是对于现在的中小型企业
来说能够适合他们进行开发的开发平台却是不多，因此在此设计了基于 J2EE 的
WEB 高可复用快速开发平台。 
1.3 系统应用前景 
近几年来，我国的软件行业在飞速的发展。在未来的一段时间内，我国的软
件和信息技术将有很大的机会赶上世界水平甚至打破一些大型跨国公司的技术
垄断。在这软件发展的黄金时间内，我国将会重点扶持那些拥有自己的核心技术
的龙头企业，用以提高企业的创新能力。在 2012 年 4 月，我国工信部发布了《软
件和信息技术服务业“十二五”发展规划》。在这个规划中提到：到今年，我国信
息产业比重要达到行业软件的业务收入的 25%，年均增长达到 24.5%以上，出口
软件产值可能超过 600 亿美元。其中信息技术服务收入要超过 2.5 万亿元，占软
件和信息技术服务业总收入比重超过 60%。未来几年，软件与信息技术服务业 4
万亿元“大餐”正成为产业新的发展机会[4]。 
然而在如此之大的软件市场规模中还是存在着一个让所有的国内企业不可
忽视的问题：我国大部分软件企业开发的软件失败率仍然处于较高的水平！仍然
有很多的企业在一些软件项目中无法按照最初的开发计划和预算将软件成型并
交付给客户使用。这个现象直接导致了用户和软件企业之间的产生了矛盾，并且
非常不利于软件产业的健康成长。用户很可能会认为软件企业的效率和能力达不
到他们的要求而对他们产生怀疑。软件企业在软件生产过程中将没有充足的资
金，更不可能获得足够的利润，无力提升软件产品研发水平和开发效率。软件行
业到目前为止仍然不断的尝试着解决这种恶性循环，目前为止，找到的解决问题
的办发第一是靠软件工程，软件开发企业能够采用更加先进、规范和有效的软件
项目管理，如软件生产过程中的 CMM(软件成熟度模型)规范；第二是靠较为先
进的软件技术。在这些软件技术中，平台化技术作为其中之一具有较高的独立性、
较大的开放性、合理的可管理性和可扩展性等诸多优点，是软件开发技术重点发
展的对象之一。 
平台化软件包含技术支撑型平台以及应用实现型平台。技术支撑型平台的用
户为软件开发人员，提供商负责平台的维护和升级，用户负责基于平台的上层实
现[5]。应用实现型平台的用户是终端用户，提供商除了需要提供平台的维护和升
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级服务之外，还需要提供基于平台的上层应用的服务。例如：服务器的提供商
(BEA)不会为一个使用 WebLogic 技术支撑型平台的网站提供基于该平台的网站
建设服务。但是应用实现型平台不仅仅需要为平台的维护和升级提供服务，同时
还需要提供上层应用的设计开发服务，如一个企业的财务管理，出入库管理；学
校的校务管理和就业管理等。 
由于平台化软件有着诸多优点，许多中小型软件公司准备研发类似产品，十
分关心应用实现型平台的实用性和开发效率。特别是如今日益激烈的竞争环境
中，中小型企业为了能够争取在竞争中占的先机都会在应用实现型平台上做出更
多的投入。这些年来，国内软件行业的水平在不断的完善和提高，而且出现了越
来越多的拥有平台化软件技术的企业都在这些平台化技术上取得了不错的成绩。
特别是国内开源的软件平台化软件产品(如：kola 应用开发平台，NLF 开发框架
等等)都在不断的进步，这必将给国内众多的中小型企业用户带来更多、更大的
效益。 
1.4 论文研究内容 
该课题主要研究复用技术在 J2EE开发平台中的应用及基于 J2EE高可复用的
Web开发平台的实现，其中主要有： 
1、 可复用架构的研究； 
2、 可复用建模设计的研究； 
3、 高可复用的代码的实现； 
4、 基于模板技术的代码生成； 
5、 平台通用权限子系统和其他支持子系统的实现。 
    通过对以上几个技术的研究和实现，形成基于 J2EE、运行数据库为 mysql 的
集合建模设计、代码生成和通用复用组件的 Web 开发平台。 
1.5 论文组织结构 
该论文划分为七个章节，其详细的内容结构为： 
第一章 绪论，介绍基于J2EE的高可复用 WEB开发平台的研究的目的和意义、
国内和国外的外发展现状、应用前景和研究内容； 
第二章相关技术研究，作为平台的技术研究的章节主要介绍开发平台中需要
研究的复用技术的相关概念、相关技术其在平台中的运用层次，为后期系统设计
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